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I N S T I T U T E O F P H A R M A C E U T I C A L C H E M I S T R Y 
A L B E R T S Z E N T - G Y Ö R G Y I M E D I C A L U N I V E R S I T Y 
Head: P ro f . G . B é r n á t h , D . S c . 
1988 
T u d o m á n y o s köz lemények 
Pape r s 
709. G . B e r n á t h : 
S y n t h e s i s of t e t r ahyd r o i s oqu i no l i n e - conden sed hetero -
c yc l e s 
II Farmaco 43, 1115-1118 (1988) 
- 2 -
710. F . Fü löp, C . B e r n á t h , G y . C s i r i n y i : 
S y n t h e s i s of s tereo isomer ic 2 - p h e n y l i m i n o - 3 , 1 - p e r h y -
d robenzoxaz ine s a n d 3 , 1 - p e r h y d r o b e n z o t h i a z i n e s 
O r g . P rep . P roc . I n t . 20, 73-82 (1988) 
711. F . Fü löp, C y . C s i r i n y i , G . B e r n á t h : 
Sa tu ra ted hete rocyc le s , 135. Cyc l i c aminoalcohols and 
related compounds , 29. S y n t h e s i s of c o n d e n s e d - s k e l -
eton c i s - and t r a n s - 2 - p h e n y l i m i n o - a n d 2 -methy l im ino -
t e t r ahyd ro - 1 , 3 - t h i a z i ne s and 1 ,3 -oxaz ine s 
Acta Ch im. H u n g . 12j[, 193-199 (1988) 
712. S . Fö ldeák, P . H e g y e s , G y . Dombi: 
S y n t h e s i s of some i ndo l y l - t r i a zo l y l - p r opanone a n d 
propanol de r i v a t i v e s , I . 
Acta Ch im. H u n g . 125, 275-280 (1988) 
713. Y . H i l tunen, J . Jok i saa r i , J . Loun i la , A . P u l k k i n e n , 
G y . Dombi: 
N M R Geometry a n d interact ion parameters o f methy l i s o -
cyan ide in v a r i o u s l iqu id c ry s ta l l i ne env i r onmen t s 
Chem. P h y s . Lett. 148, 353-357 (1988) 
714. K . Pihlaja, P . Va in iota lo, F . Fü löp , G . B e r n á t h : 
S te reochemis t ry a n d the mass spect ra of some 1 , 3 - a n d 
3 , 1 - p e r h y d r o b e n z o x a z i n o n e s 
Rap id Comm. M a s s Spect rom. 2, 229-232 (1988) 
- 3 -
715. P . Pf legel, C . B e r n á t h : 
Zusammenhänge zw i s chen S t r u k t u r u n d C l e i c h s p a n n u n g s -
po la rog raph ie bei C y c l o a l k y l en - p y r im i donen , Oxaz i nen 
u n d 4B -Py r i do/1 , 2 - a/py r im idonen 
Wi s s . Z. E r n s t - M o r i t z - A r n d t - U n i v . C re i f swa id , 
M a t h . - N a t . w i s s . Re ihe 37, 44-53 (1988) 
716. H. P . R i ch te r , P . Pf legel, G . B e r n á t h : 
Zusammenhänge zw i s chen S t r u k t u r and p o j a r o g r a p h i -
s c h e r Reakt i v i tä t v o n partial l gesat t i g ten B e n z o x a z i n e n , 
5 , 8 -Me thanobenzoxaz i nen u n d C y c l o a l k y l en - 1 , 3 - t h i a z i nen 
Wi s s . Z. E r n s t - M o r i t z - A r n d t - U n i v . G re i f swa ld , 
M a t h . - N a t . w i s s . Re ihe 37, 54-63 (1988) 
717. K . Pihlaja, J . Hel lman, J . Matt inen, G y . G ö n d ö s , 
G y . Wittman, L . Ge ra , M . B a r t ó k , I . Pe lczer , 
G y . Dombi: 
N M R S t r u c t u r a l s t u d y and stereoselect ive s y n t h e s i s of 
2 - s u b s t i t u t e d a n d 2 , 2 - d i s u b s t i t u t e d 5 -d i ch l o roace t -
am ido - 5 -me thy l - 1 , 3 - d i o xane s 
Acta Chem. S c a n d . B42 , 601-604 (1988) 
718. Fü löp F . , Pihlaja, K . , Matt inen J . , B e r n á t h G . : 
Sztereoizomer 2 , 2 - d i s z u b s z t i t u á l t - 5 , 6 - t r i - é s 5 , 6 - t e t r a -
me t i l én - t e t r ah i d r o - 1 , 3 - o xa z i n - 4 - onok s z i n téz i se és k o n -
formációanal íz i se 
M a g y . Kém. F o l y . 94, 352-354 (1988) 
- 4 -
719. Fü löp F . , Pihlaja K . , Matt inen J . , B e r n á t h C . : 
C i k l o p e n t á n g y ű r ű v e l kondenzá l t sztereoizomer te t r a -
h i d r o - 1 , 3 - o x a z i n o k sz in téz i se és g y ű r ű - l á n c tautomériája 
M a g y . Kém. Fo l y . 94, 355^358 (1988) 
720. F . Fü löp , L . Lázá r , I . Pe lczer, C . B e r n á t h : 
Stereochemical s t ud ie s , 142. Sa tu ra ted hete rocyc le s , 
148. One -po t s y n t h e s i s of part ia l l y s a tu ra ted te t r a -
cyc l i c benzoxaz i ne s ; scope a n d l imitations 
T e t r a h e d r o n 44, 2993-2996 (1988) 
721. C . B e r n á t h , C . Stájer, A . E . S zabó , P - S o h á r : 
Stereochemical s t ud ie s , 125. Sa tu ra ted hete rocyc le s , 
126. P reparat ion of n o r b o r n a n e / n o r b o r n e n e - f u s e d 
4 , 1 - o x a z e p i n - 2 - o n e s 
Acta Ch im. H u n g . 125, 671-674 (1988) 
722. C y . S chne i de r , J . Wolf ing, E . Mé s kó , C y . Dombi : 
S t e r o i d s , 35. S y n t h e s i s of 16, l ő - d i m e t h y l - n ^ - h y d r o x y -
s te ro id s 
S t e ro i d s 1988, 317-327 
723. Stájer G . , S zabó A . E . , B e r n á t h G . , S o h á r P . : 
Nitr i l imin és n i t r i l - o x i d 1 ,3 -d ipo lá r i s c ik loaddíc iója 
n o r b o r n á n - és n o r bo r nénkondenzá l t d i h i d r o - 1 , 3 -
o xa z i nok r a 
M a g y . Kém. Fo l y . 94, 443-446 (1988) 
724. Hube r I . , Fü löp F . , Be rná th G . , Hermécz I . : 
2 - S z u b s z t i t u á l t 2 - a z a p i r a k r i d o n - s z á r m a z é k o k sz in téz i se 
M a g y . Kém. Fo l y . 94, 460-464 (1988) 
725. S zabó J . , B e r n á t h G . , S ohá r P . : 
5 - O x a - 1 3 - t i a p r o t o b e r b e r i n - s z á r m a z é k o k s z in téz i se 
M a g y . Kém. Fo l y . £4, 464-466 (1988) 
726. B e r n á t h G . , Stájer G . , S zabó A . E . , S z ő k e - M o l n á r Z s . , 
Kálmán A . , S o h á r P . , A r g a y G y . : 
Urac i lok előáll ítása no rbo rnénkondenzá l t p i r im id i n -
d ionok c i k l o r e ve r z i ó s reakciójával 
M a g y . Kém. Fo l y . 94, 485-491 (1988) 
727. Stájer G . , B e r n á t h G . , S zabó A . E . , S o h á r P . , 
A r g a y G y . , Kálmán A . : 
c j s z - Kondenzá l t 1 , 3 - d i h i d r ooxaz i non n i t r i l imin és 
n i t r i l - o x i do s c ik loaddíciója 
M a g y . Kém. Fo l y . 94, 495-499 (1988) 
728. J . S z a b ó , G . B e r n á t h , L . Fodo r , P . S o h á r : 
A new facile s y n t h e s i s of t h i ap ro tobe rbe r i ne s 
Ac ta Ch im. H u n g . 125, 857-861 (1988) 
729. S . Sza lma, I . Pe lczer : 
Th ree -d imen s i ona l cor re lat ion b y combinat ion of 
2D N M R spec t ra 
J . M a g n . R e s o n . 76, 416-426 (1988) 
- 6 -
730. Fü löp F . , Pihlaja K . , Matt inen J . , B e r n á t h C . : 
A 2 -a r i l s zub sz t i t uá l t 1 , 3 -oxaz i nok g y ű r ű - l á n c 
tautomériája 
íViagy. Kém. Fo l y . 94, 127-131 (1988) 
731. J . Wolf ing, G y . S c h n e i d e r , G y . Dombi : 
S t e r o i d s , 36. S y h t h e s i s of 1 6 , 16 - a ime thy l - 1 7 - ke to -
s te ro id s and 1 6 , 1 6 - d i m e t h y l - 1 7 p - h y d r o x y s t e r o i d s 
S te ro i d s 1938, 329-335 
732. I . V incze , C s . Somlai, G y . S c h n e i d e r , G y . Dombi : 
S t e ro i d s , X L . 1 5 - ( H y d r o x y m e t h y l ) a n d r o s t e n e a n d 
es t ra t r iene de r i v a t i v e s 
L i eb i g s A n n . Chem. 1988, 973-978 
733. L . Fodo r , J . S z abó , G . B e r n á t h , P. S o h á r , G y . A r g a y , 
A . Kálmán, J . T a m á s : 
C o n v e r s i o n of 6<><,-phenyl-7,7-dichloro-2,3-(2 ' , 3 ' - d i -
methoxybenzo ) -1 - th i aoc tem in the p r e sence of ba se 
T e t r a h e d r o n 44, 7181-7184 (1988) 
734. F . Fü löp , J . Mat t inen, K . Pihlaja: 
D i rect N M R spec t ro scop i c p roo f for the r i n g - c h a i n 
tautomerism in the th iazol id ine s y s tem 
T e t r a h e d r o n Lett. 29, 5427-5428 (1988) 
- 7 -
735. J . S zabó , E . S z ű c s , L . Fodo r , Á . Katócs , G . Be rná th , 
P. S o h á r : 
R i n g t rans fo rmat ions of 1 , 3 -benzo th i a z i ne s , 5. S y n -
the s i s of benz i soth iazo les b y the ox ida t i ve r i n g 
contract ion of 2 - a r y l - 4 H - a n d 4 - a r y l - 2 H - 1 , 3 - b e n z o -
th iaz ines 
T e t r a h e d r o n 44, 2985-2992 (1988) 
Szabada lmak 
Patents 
736. C s e r n a y L . , Lázár J . , L á n g J . , V a r ^ a L . , J á n o k y G y . , 
Spet t B . , B a r b a r i e s É . , Pal lagi K . : 
" 9 9 m - T c " - m a l jelezhető in v i v o d i a g n o s z t i k u s kész let 
az a g y reg ioná l i s vé rá t f o l yá sának mérésére é s a v é r 
a lakos elemeinek jelzésére 
2004/88. s z . M a g y a r szabadalmi bejelentés. Beje lentve: 
1988. 04. 20. 
737. J á n o k y G y . , B a r b a r i e s É . , H a r a n g i J . , L á n g J . , 
Lázár J . , L ő r i n c z y E . : 
" 9 9 m - T c " - m a l jelezhető d i a g n o s z t i k u s kész let é s e l -
járás i zon i t r i l -é te rek előál l ítására 
6484/88. s z . M a g y a r szabadalmi bejelentés. Beje lentve: 
1988. 12. 19. 
- 8 -
Kü l fö ld i e lőadások 
Lec tu re s held ab road 
738. J. Lázár , J . Kóbo r , C . B e r n á t h : . 
S y n t h e s i s of pharmacolog ica l ly act ive i s oqu i no l i n y l -
qu inazo l inones 
3 rd G r a z - L j ub l j ana -T r i e s t e S ympos i um on O r g a n i c 
Chem i s t r y 
Graz ( A u s z t r i a ) , 1988. á p r . 6 - 8 . A b s t r . E 20. 
739. I . H u b e r , F . Fü löp , G. B e r n á t h : 
Simple methods for p repara t ion of ( ^ - subs t i tu ted 
1,3-aminoalcohols 
3 rd G r a z - L j u b l j a n a - T r i e s t e S ympo s i um on O r g a n i c -
Chem i s t r y 
Graz ( A u s z t r i a ) , 1988. á p r . 6 - 8 . A b s t r . I I 21. 
740. F. Fü löp , G . B e r n á t h , K . Pihlaja, J . Ma t t i nen : 
Charac te r i za t ion of th ree-component r i n g - c h a i n tauto -
meric equ i l ib r ia in f u s e d - r i n g t e t r a h y d r o - 1 , 3 - o x a z i n e s 
3 r d G r a z - L j u b l j a n a - T r i e s t e S ympo s i um on O r g a n i c 
Chem i s t r y 
Graz ( A u s z t r i a ) , 1988. á p r . 6 - 8 . A b s t r . I I . 23. 
- 9 -
741. G . B e r n á t h , F . Fü l öp : 
S y n t h e s i s of t e t r ahyd ro i s oqu i no l i ne - conden sed hetero -
cyc le s 
I I I Meet ing S t r u t t u r e Eterocic l iche Nella R icerca 
Farmacéut ica 
Palermo ( O l a s z o r s z á g ) , 1988. máj. 15-18. A b s t r . 89-92. 
( P l e n a r y lecture) 
742. L . Fodo r , J . S z abó , G . B e r n á t h , P . S o h á r : 
S y n t h e s i s a n d con f i gu ra t i on a n d s o l v e n t - d e p e n d e n t 
conformat ion of t h i ap ro tobe rbe r i ne s 
16th Internat ional S ympos i um on the C h e m i s t r y o f 
Natura l P r o d u c t s ( I U P A C ) 
Kyo to ( J a p á n ) , 1988. máj. 29. - j ún . 3. A b s t r . 267. 
743. Á . K a p o r , G y . A r g a y , G . Stájer , G . B e r n á t h : 
Conformat ional ana l y s i s of the c ry s ta l l i ne compound 5 , 8 -
methano-4ar , 5c, 6 , 7 , 8 c , 8 a c - h e x a h y d r o - 4 H - 3 , 1 - b e n z o x -
a z i n e - 2 ( 1 H J - t h i o n e a s s t ud i ed b y X - r a y d i f f rac t ion 
method 
X X I I I Konferenc i ja J u g o s l a v e n s k o g Cen t r a za 
K r i s t a l og ra f i j u 
Nov i Sad ( J u g o s z l á v i a ) , 1988. jún . 6 - 9 . A b s t r . 29. 
744. F . Fü l öp : 
S y n t h e s i s a n d s te reochemi s t r y o f a lka lo id ana logue s 
1 , 3 - he te rocyc l e s 
Sc ient i f i c Meet ing of J o e n s u u U n i v e r s i t y , 
J o e n s u u ( F i n n o r s z á g ) , 1988. j ún . 11. 
- 10 -
745. C . Be rná th , F . Fü löp , P. S o h á r , G y . A r g a y , A . Ká lmán: 
S y n t h e s i s and s te reochemis t ry of s t e r e o i s o m e r ^ 1 , 3 -
oxaz i no - and 1 ,3 - th i az ino/4 ,3 -a/ i soqu ino l i ne s 
S e v e n t h I U P A C Con fe rence on O r g a n i c S y n t h e s i s 
Nancy ( F r a n c i a o r s z á g ) , 1988. júl. 4 -7 . A b s t r . 7 - R 2 4 . 
746. L . Fodor , J . S zabó , G . B e r n á t h , P. S o h á r , G y . A r g a y , 
A . Kálmán: 
R i n g t rans format ion react ions of 1,3-benzothiaz ine-/J-
lactams 
13th Internat ional S ympo s i um on the O r g a n i c C h e m i s t r y 
of S u l f u r 
Odense (Dán i a ) , 1988. a u g . 7 - 12 . 
747. S . Szalma, I. Pe lczer, G y . Dombi : 
General izat ion of c on s t r u c t i on of cor re lat ion space ( C C S ) 
9th Eu ropean Exper imenta l N M R Con fe rence 
B a d A u s s e e ( A u s z t r i a ) , 1988. a u g . 16-20 . A b s t r . 59. 
748. I . Pelczer, G y . Dombi , L . L á zá r , F . Fü löp , 
G . B e r n á t h : 
Determinat ion of the con f i g u r a t i on a n d conformat ion of 
tetracycl ic pa r t l y s a tu ra ted benzoxaz i ne s by N M R 
9th Eu ropean Exper imenta l N M R Con fe rence 
B a d A u s s e e ( A u s z t r i a ) , 1988. a u g . 16-20. A b s t r . 155. 
- 11 -
749. A . P a r k k i n e n , F . Fü löp , K . Pihlaja: 
K inet ic and thermodynamic control in the formation of 
epimeric 2 - ( g - n i t r o p h e n y l ) - 3 , 1 - p e r h y d r o b e n z o x a z i n e s 
9th I U P A C Con fe rence on Phys i ca l O r g a n i c C h e m i s t r y 
R e g e n s b u r g ( N S Z K ) , 1988. a u g . 21-26. A b s t r . 171. 
750. P. S o h á r , L. Fodo r , J . Szabó, G . B e r n á t h : 
Con f i g u r a t i on a n d s o l ven t -dependen t conformat ion 
of th iaprotoberber i r ie s 
9th I U P A C Con fe rence on Phys i ca l O r g a n i c C h e m i s t r y 
R e g e n s b u r g ( N S Z K ) , 1988. a u g . 21 -26. A b s t r . 173. 
751. K . Pihlaja, P. O k s m a n n , G . Stájer , G . B e r n á t h : 
M a s s spect rometr ic d i f ferentat ion of 2 , 3 - d i s u b s t i t u t e d 
p y r im id i n - 4 ( 3 IH ) - one s and 1 , 2 - d i s ub s t i t u t ed p y r i m i d i n -
4 (1 IH ) -ones . Tautomer i sm between the NH de r i v a t i v e s 
11th Internat iona l M a s s Spec t romet ry Con fe rence 
B o r d e a u x ( F r a n c i a o r s z á g ) , 1988. a u g . 22-26. A b s t r . 
A d v a n c e s in M a s s Spec t romet ry 934-935 ( 1988 ) . 
752. P. Vain iotalo, K . Pihlaja, F . Fü löp , G. B e r n á t h : 
M a s s spec t romet ry of some 2 - N ^ p h e n y l i m i n o - p e r h y d r o -
1 ,3 -oxaz ine s 
11th Internat iona l M a s s Spec t romet ry Con fe rence 
B o r d e a u x ( F r a n c i a o r s z á g ) , 1988. a u g . 22 -26, A b s t r . 
A d v a n c e s in M a s s Spec t romet ry 1J_, 938-939 ( 1938 ) . 
- 12 -
753. K . Pihlaja, P. Vainiotalo, F. Fü l öp , G . B e r n á t h : 
S te reochemi s t ry and the mass spec t ra of some 1 , 3 -
a n d 3 , 1 - p e r h y d r o b e n z o x a z i n e s 
11th Internat ional M a s s Spec t romet ry Con fe rence 
B o r d e a u x ( F r a n c i a o r s z á g ) , 1988. a ü g . 22-26. A b s t r . 
A d v a n c e s in M a s s Spect rometry ]_1_. 940-941 (1988 ) . 
754. Á . K a p o r , G y . A r g a y , C . S tájer , C . B e r n á t h : 
T h e c r y s t a l and molecular s t r u c t u r e of 5 , 8 -methano -
4a r , 5 U 6 , 7 , 8 t , 8 a c - h e x a h y d r o - 4 H f 3 , 1 - b e n z o x a z i n e -
2 ( 1 H ) - t h i o n e 
E leventh Eu ropean C r y s t a l l o g r a p h i c Meet ing 
Bécs ( A u s z t r i a ) , 1988. á u g . 28 - s zept . 2. A b s t r . 
Ze i t s ch r . K r i s t . 185, 152 (1988) . 
755. C . B e r n á t h : 
S y n t h e s i s , s te reochemis t ry and r i n g - c h a i n tautomerism 
of c onden sed - s ke l e t on sa tu ra ted 1 , 3 -he te rocyc l e s 
V I . He te rocyc l en tagung 
O s t s e e b a d - K ü h l u n g s b o r n ( N D K ) , 1988. o k t . 31 - n o v . 3. 
A b s t r . 13-16. ( P l ena r y lecture) 
756. G . S tá je r : 
Cyc loadd i t i on to n o r b o r n e n e - 1 , 3 - o x a z i n e d i po l a ro -
ph i les 
Sc ient i f ic Meet ing of T u r k u U n i v e r s i t y 
T u r k u ( F i n n o r s z á g ) 1988. o k t . 27. 
- 13 -
757. G . S tá je r : 
New heterocyc le s b y cyc loadd i t ions 
Sc ient i f ic Meet ing of Ou lu U n i v e r s i t y 
Ou l u ( F i n n o r s z á g ) , 1988. ok t . 27. 
758. G . S tá je r : 
S i t e - , r e g i o - a n d stereose lect iv i ty in n o r b o r n e n e -
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